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費 名 ポルトガル語表記 解説
駐LJJilJliiilifililliI
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１６ 
（つづき）
費目表記名｜ポルトガル贈表記’解 脱｜註
ベノニックス／ベレノクス
フルミシーダ
プエナアト／プエナアテ
ハメヤ’
アパカテ／アバカアテ
ランピキ
アルハシャ
ァルゴドソ
アーユウ／アーヨ
ラアカセイ／メソドイン
メソドインパテ
アラド先／荒道先
アロパ
アロェス
ァシデンテ
バタチーニャ
カイシャ
カマラーダ
カミヨソ
カルピナ
カルトリュ／カルト領
セポラ
コラルダ／コルダ
ニソセラト
ニソシャード
ェソシャドン
ファッカ
フェジャン豆
ガラリナ／ガリーニャ
ジャポチカペ
ジャッカ／ジャアカ
ララソジャ
リイマ
マシャード／まさかり
マルティ鷹か
農薬の一種（昭和25年から）
農薬の一種
アメンドイン殺虫薬の－穂
ア・メイア＝折半歩合
アパカテ＝果物の一種
アランピッキー蒸溜器
アルファッセーレタス
アルゴドソー綿花
アーリョーにんにく
アメンドイソー落花生
落花生の殻落とし
アラードー鋤
アローパー単位約２５ｋｇ
アロスー米
アシステソチー助手
パタチーニャー馬鈴薯の種薯
カイシャー箱
カマラーダー日雇い艇業労働者
カミニョソートラック
カピナー除草
カルトリオー土地投機所
セポーラーたまねぎ」
コルダー綱／純煙草
エソセラドール＝囲い煉瓦
エンシャーダー鍬（くわ）
エンシャドンー大型鍬
ナイフ，山刀
フニイジョンーフェイジョソ豆′
ガリーニャー若鶏
ジャプチカーパ＝果物の一種
ジャカー果物の一種
ラランジャーオレンジ蜜柑
リマ蜜柑，甘いレモン
マシャードー斧
マルテーロー金鎚（かなづち）
幾
農
避
艇
鍵
艇
農
幾
農
艇
農
艇
農
農
農
農
艇
艇
農
腱
農
農
農
農
農
農
農
腱
農
農
農
農
農
農
農
Benonix 
o 
0 
Buenate 
■ 
amela 
abacate 
alambique 
alfa9e 
algodao 
alho 
amendoim 
amendoimbatidzn 
arado 
arroba 
arroz 
assistente 
batatinhzn 
● 
CEqnXn 
camaTadn 
caminhao 
caplna 
cartorio 
cebola 
corda 
encerrador 
enxfhda 
enxnd息o
faca 
feijao 
galinha 
jabuticaba 
C 
jaca 
laranja 
lima 
machado 
martelo 
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1７ 
(つづき）
費目表記名｜ポルトガル語表記’解 説｜註
パソヤトリ／パソヤ賃
サアクー
セーメソ
トマテ
トン場（道具）／トンパ先
ヴァヅタ／ワタ
マンダワリ
ベソセラプ／ペソセスラス
アレモン
パイヤーノ
イスパニョル
黒ジョン
シリアーコ
アズマキリソ
シタアル
リオグランデ
アルモッソ
アゼチ油／アゼイチナ油
パカヤヲ／パカヤロ魚
パラ
ポル
ポトン
カブニ
カステラ
カン子セイワ／
カンネセイワ
セペ（ピ）リジャ／
セベル酒
チョコラテ
シンザノ
コンシャ
コーペフロロ
ドッセ
フルメソタ
グアラナ／ガラナ‐
イグリス／チョツメ
パイーナー綿（わた),綿摘み賃
サッコー袋
種子（たね）
トマーテートマト
トンパー土起こし／鋤（すき）
ワヅタ（地名）
マンダグアリ〔地名）
ペソセスラウプラス（地名）
アレマンードイツ系
パイアーノーパイアル1生れ
エスパニョールースベイン系
黒人のジョアン（労働者の名）
シリアッコーシリア人
アズマキリン＝伯国産日本酒
シタールー紙巻煙草の銘柄
リオグラソデ米
アルモッソー昼飯
アゼイチーオリーブ油
パカリャウー鱈（たら）
パーラー弾，キャラメル
ポーラー球形の菓子
ポトンーポタン
カッフェーコーヒー
カステラ
農
農
農
農
農
地
地
地
人
人
人
人
人
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
ｐａｍａ 
ＳａＣＯ 
ｓｅｍｅｎ 
ｔｏｍａｔｅ 
ｔｏｍｂａ 
Ｈｕａｔａ 
ＭandaguaTi 
VenceslauBr2s 
alemfi 
|蕊
縢紬
卜’
漉
し
ノ
ル
二
一
種
め
一
ヨ
ザ
｜謎噸
ピ
チ
ン
の
腸
一一一一チ
料一一
ヤ
テ
｜
｜
貝
一
子
飲
サ
極
ジ
｜
ノ
ニ
ワ
菓
麦
一
一
シ
一
一
ラ
ー
ャ
ラ
｜
｜
小
ナ
イ
の
ペ
コ
ザ
シ
、
フ
セ
、
の
ラ
グ
品
ル
ョ
ン
ン
リ
ヅ
質
ア
ン
食
セ
シ
シ
コ
カ
ド
「
良
グ
リ
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
cerveja 
chocolate 
● 
C1nzE2nO 
concha 
couveHor 
d6ce 
frumento 
guarana 
lingiii9a 
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１８ 
（つづき）
費目表記名｜ポルトガル語表記’解 説｜註
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
食
交
交
交
交
交
交
交
交
交
日
日
日
日
日
日
マカロンーマカロニ
マソジューパーわかさぎ風の魚
マンテイガーパター
マルメラーダー果実の羊蕊
マサソー林檎（りんご）
ミーリョフパ＝とうもろこし粉
モルタデラーイタリア製の腸詰
パルミッター椰子の若芽の食料
ペイシニー魚
ピソガー地酒のラム酒
ポソーパソ
ケイジョーチーズ
キゼキゼー鯉の一種
サルジーニャーいわしの缶詰
セイーポー豚の脂
ソルヴェヅチーアイスクリーム
タイーニャの子＝ボラの子
トモカッフニーコーヒーを飲む
ウーヴァドッセ＝ぶどう菓子
ヴィーニョーぶどう酒
アウトモーヴェルー自動車
カレッター小車
カーロー車，自動車
カロッサー馬車
シャレッター乗合馬車
イーダイヴォルター往復運賃
ジャルジネイロ／近郊パス
オニプスー乗合パス
ポントー点，パスの停留所
パンダーリョーぼろ，ござ
パルパソテー撚り糸
カデルノー帳面，ノート
カミーザ＝シャツ
繭（まゆ）＝ランプの火袋
文房具の一種
マカロソ
マソリュパ
マンテイガ
マルメェダ／マルメーダ
マサソ／マアサン
ミリョ粉フパ
モルタソデラ
パルミタ／タルミッタ
ペィシ
ピンガ
ポン
ケージュ／ケージ
クラゴキゼキゼ
サルジソニュ／サルジニア
セイポ
ゾルペヅテ
タイノマコ（ユ）
トモカプェ
ウパドゼ
ビソニュ
トモペ／トモプレ
カレト
カアロ賃
カロヅサ
シャレエータ／車列タ
イデポリタ
ジャネイロ／ジャネロ
ヲニプス
ポソト
パンデリア？
パルパソテ
カデソノ
カミザ
カズリナ袋
カテンノヵラスペソサキ
rnacarao 
manjuba 
manteiga 
marmelada 
ma9a 
milhofuba 
mormdeLu 
paImita 
ｐｅｌｘｅ 
ｐｍｇａ 
ｐａｏ 
■● 
queljo 
qulzequlze 
sardinha 
Seibo 
Borvete 
tainhaの子
tomacaf6 
uvad6ce 
vinho 
autom6vel 
Carreta 
carro 
carro9a 
chareta 
idaevoIta 
jardineiro 
6nibus 
ponto 
bandalho？ 
barbante 
cademo 
CamlSa 
cagulo 
9 
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1９ 
(つづき）
費目表記名｜ポルトガル語表記Ｉ解 説｜註
帯，ベルト
ガラッファー瓶（びん）
ガラフォン＝大きな瓶（びん）
イスケイローライター
ランパーランプ
ラッタープリキ缶
メイアー靴下（くっした）
パーノー布切地
ペトロレオー石油
タマンコーサンダル
チンターベンキ染料，イソク
トアーリャータオル
パールー立ち飲みの飲食店
ピッショ＝簡易宝くじ
シネマ＝映画
シルコーサーカス
エントラーダー入場券
州立学校
インポストー税金
マスカッテのことか？
マスカッテー小間物の行商人
半キログラム
ムダンサー引越し
ペンソンー下宿
リッファー銀（くじ）
ヴィアージェン＝旅行
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
他
他
他
他
他
他
他
他
他
他
他
他
他
他
シンタ
ガラン誤／ガランピョ
ガラホン
石ケロ石
ランポ
ラッタ
メイヤ
パンノ切れ
ぺトロ
タマンコ
チソタ
トアリャ
パール
ピショ／ビイショ
シネマ
シリコ／チリ子
イントラダ
エスタード学校
インポスト，インポスト
マルカアテ？
マスカッテ
メヤキロ
ムダンサ貫
くソゾン
リイハ
ピヤジ
|翼:【。
|蟹,
,petroIeo 
ｔａｍａｎＣｏ 
ｔｉｎｔａ 
ｔｏＨｌＩｕ２ 
ｂａｒ 
ｂｉｃｈｏ 
Ｃ 
ｃｕｎｅｍａ 
● 
cIrco 
entrada 
escola巴st2dunl
imposto 
,maTCate IIiiiⅢ 
lviagem 
3）内容不明のもの
アパテ，アルセニイコ，カザベラ，キセラポ，クラドリ，クレゴ，コヤリ，ゴキパト
ヲサイ，サクリンポ，シンポリュミント，スピタ？，スルウーパ，スロアン，タヅフ
ルミシダ，タベユマアーチ，チヨドロ汽車賃１チリト袋，チンツラデヨート，チンツ
ラデヨヲート，ピシリナ，ペラポ，ベラシソ，ポリハポリ先，ヲラシーユ。
註：薬＝医療，薬品関係。農＝農業生産の関係。地＝地名（プレジデンテ・プルデン
テ，サンパウ口のように表記が正確で，頻繁に現れるものは除いた)。人＝人の
呼称。食＝食品等。日＝日用品。交＝交通関係。他＝その他。１）には，もっぱ
ら，日本名の固有名詞か，ポルトガル語で呼びにくいものが含まれている。
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2０ 
（４）「Ｙ日記」分析のための費目の分類
まず，農家経営の特性の一部を知るためにも，また農家の生活の様態を知る
ためにも，日記の中の家計簿的内容に注目し，大福帳的に書かれた費目を，大
きく艇業生産に関わる費目と，家計費つまり生活に関わる費目とに分類し，さ
らに以下のように細分類し，それをパソコンにインプットして，分類，整理を
完成した。
農業生産に関わる支出費目の分類は，次のとおりである。
賃金支出（多くはカマラーダの賃金）
生産材蹴入費（農具ｐ肥料・農薬・種子・農産物等の運搬費）
土地購入費（土地購入費，地代，土地登記費用等）
生活に関わる支出費目の分類は，次のとおりである。
食料費（食料一般・菓子）
煙草
衣服費（衣服・生地・洗溌費等）
可日用品（靴・糸・燐寸・家庭用具・風呂資材・石鹸等）
住居費（家屋修繕・附入等）
‐光熱費（石油等燃料・ランプ等）
’保健衛生費〔医療費・薬品・灸・按摩・理髪等）
教育費（学費・授業料・講演会・講習会費用等）
ボif籍および雑誌代（醤籍・雑誌・新聞代等）
交通費（自動車賃・汽車賃・シャレッテ等馬車代・郵便費等）
・・娯楽費（個人の娯楽・映画・釣・サーカス見物等）
・交際費（見舞・家の交際の土産・賎別等）
寄付（日本人会会費・寺・学校寄付金・日本送金等）
旅費（遠距離長期間の旅行・宿泊費等）
祝儀（結婚費用・見合い費等）
法事等（正月・盆の墓参り等）
その他（分類不能・不明）
この費目分類に含まれないものには，租税（土地税・道路税)，貸出金，借
入れ金がある。
上記の分類は，日本の家計簿の分類とも異なり，家政学的にも正しいとは思
えないが，筆者としてば，農業経営と生活様式の動向を捉えられるように配慮
したつもりである。
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2１ 
各費目を各分類に当てはめること日体が，文化の問題をはらんでいて，戸惑
うことが多かった｡例えば，相撲，野球，映画，運動会などの見物は，この社
会においては主要な娯楽であるから，娯楽費に分類するのは当然であると思え
るが，しかし，相撲で出す花代は仲間の交際費的性格が強いし，野球も青年会
主催のものに参加するとなると，交際費的性格を持つ。明らかに日本人会と青
年会主催の運動会や学校への寄付と分かるものは寄付とした。しかし，日本人
会と青年会主催の弁論大会や運動会への参加は一部交際費に繰り込んだ。ピソ
ガ（地酒）や煙草は，カマラーダヘの現物給与でもあり，賃金的性格を持つも
のがある。しかし，ピンガは食料費に繰り込み，煙草は独立費目にした。
ものIこよっては，購入した店の名前で一括記入されている場合がある。この
ような店は，１７軒ほどあるが，仔細に読み取っていくと，購入品によって，店
が分類できることが分かった。このことから逆に，プレジデソテ・プルデソテ
市ほどの都市になると，商店の専門化が進んでいることが判明した。しかし，
ブラジルの地方の町でよく見られる，食品，煙草，雑貨などを売る雑貨屋的な
商店（セツコイモリャードsecosemolhados）もあって，幾分の誤差を生ず
る。全く不明のもの３軒は，その他の不明とした。１７軒中，名前から明らかに
日系商店と思えるものは16軒で，そのうち菓子・煙草を購入する店は３軒，一
般食料，塩，調味料を購入する店が３軒，雑貨屋的な店が１軒，食料，特に魚
類を購入する店が１軒，米など穀物を取り扱う店が２軒，艘薬を購入する店が
１軒，薬局が１軒，衣料品，着物，生地を取り扱う店が２軒である。衣料品店
の一つが，非日系の店である。雑貨屋的な店は，集団地の近くの国道沿いにあ
り，他はすべてプレジデソテ・プルデソテ市にある。
米，穀物類，一般食料品の購入には，一部かけ売りが行われていることも分
かる。
（以下次号）
本報告を作成するにあたって，1989年度および1990年度法政大学特別研究助
成金を用いた。
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